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Informantes de Historia Contemporánea en los volúmenes de 2010 y 2011
María Dolores Algora Weber (U. CEU San Pablo)
Fermín Allende Portillo (U. País Vasco)
Eduardo J. Alonso Olea (U. País Vasco)
Jesús Timoteo Álvarez Fernández (U. Complutense)
Óscar Álvarez Gila (U. País Vasco)
Pedro Barruso Barés (IES Alonso de Avellaneda, Alcalá de Henares)
Enrique Bordería Ortiz (U. Valencia)
María Dolores de la Calle Velasco (U. Salamanca)
Antonio Francisco Canales Serrano (U. La Laguna)
Fernando Carnero Lorenzo (U. La Laguna)
Santiago Castillo Alonso (U. Complutense)
Demetrio Castro Alfín (U. Pública de Navarra)
Arón Cohen Anselem (U. Granada)
Daniele Conversi (Ikerbasque Foundation)
Beatriz Correyero Ruiz (U. Católica San Antonio de Murcia)
Josefina Cuesta Bustillo (U. Salamanca)
Joaquim Cuevas Casaña (U. Alicante)
Carlos Dardé Morales (U. Cantabria)
Ander Delgado Cendagortagalarza (U. País Vasco)
Ángel Duarte Montserrat (U. Girona)
Gloria Espigado Tocino (U. Alicante)
Consuelo Flecha García (U. Sevilla)
Jesús M.ª Garayo Urruela (Instituto Vasco de Estudios Rurales)
Fernando García Sanz (CSIC)
Luis Garrido González (U. Jaén)
Juan Gay Armenteros (U. Granada)
Carlos Gil Andrés (U. La Rioja)
Gutmaro Gómez Bravo (U. Complutense)
Eduardo González Calleja (U. Carlos III)
María Luisa Gutiérrez Medina (U. Barcelona)
Juan Hernández Andreu (U. Complutense)
José María Hernández Díaz (U. Salamanca)
Iñaki Iriarte Goñi (U. Zaragoza)
Stephen Jacobson (U. Pompeu Fabra)
Marició Janué Miret (U. Pompeu Fabra)
Encarnación Lemús López (U. Huelva)
Antonio López Vega (U. Complutense)
Ángel Luis López Villaverde (U. Castilla-La Mancha)
Francisco de Luis Martín (U. Salamanca)
Santiago de Luxán Meléndez (U. Gran Canaria)
Tomás Mantecón (U. Cantabria)
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Alberte Martínez López (U. Coruña)
José Ignacio Martínez Ruiz (U. Sevilla)
Angel Pascual Martínez Soto (U. Murcia)
Antonio Miranda Encarnación (U. Alicante)
Enrique Montañés Primicia (U. Cádiz)
Javier Moreno Lázaro (U. Valladolid)
Pedro A. Novo López (U. País Vasco)
Manuel Ortiz Heras (U. Castilla-La Mancha)
José M.ª Ortiz de Orruño Legarda (U. País Vasco)
Luis Enrique Otero Carvajal (U. Complutense)
Carmelo Pellejero Martínez (U. Málaga)
Juan Carlos Pereira Castañares (U. Complutense)
Miguel A. Pérez de Perceval (U. Murcia)
Julio Pérez Serrano (U. Cádiz)
Alfonso Pérez-Agote Poveda (U. Complutense)
José Antonio Piqueras Arenas (U. Jaume I)
Lucía Prieto Borrego (U. Málaga)
Manuel Redero San Román (U. Salamanca)
Fernando del Rey Reguillo (U. Complutense)
Marcela Sabaté Sort (U. Zaragoza)
Joan Sagués San José (U. Lleida)
Julio Sánchez Gómez (U. Salamanca)
Fernando Sánchez Marroyo (U. Extremadura)
José Miguel Santacreu Soler (U. Alicante)
Isidro Sepúlveda Muñoz (UNED-Madrid)
Rafael Serrano García (U. Valladolid)
José Sierra Álvarez (U. Cantabria)
Gareth Stockey (U. Nottingham)
Joseba de la Torre Campo (U. Pública de Navarra)
José G. Urrutikoetxea Lizarraga (U. País Vasco)
Rafael Vallejo Pousada (U. Vigo)
Rubén Vega García (U. Oviedo)
Rafael Vidal Delgado (Instituto de Estudios Campogibraltareños)
Javier Vidal Olivares (U. Alicante)
Francesc Vilanova Vila-Abadal (U. Autónoma de Barcelona)
John Walton (Ikerbasque Foundation)
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